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EDITORIAL
H ace  m ás d e  u n  siglo F rancisco  Pascasio  M oreno  fu n d ab a  el M useo  d e  
C iencias N aturales d e  La Plata. R espond ía  así a u n  im pu lso  m edu lar: tra ta r  d e  
c o m p re n d e r  la N atu ra leza  y  su  ev o luc ión  y  a través d e  e llo  p o d e r  ap licar los 
c o n o c im ien to s  científicos “e n  b ien  de  la co lec tiv idad”. Sus m o tiv ac io n es  p e rm a ­
n e n te s , su  activ idad , sus viajes y  re lac iones in te rnac ionales, fu e ro n  im p u lsad o s  
p o r  sus d e se o s  d e  servir a  sus sem ejan tes, serv ir a la Patria. Así c o n c ib ió  el 
M useo  p ro y ec tán d o lo  d e sd e  el desarro llo  científico  hacia  la in stru cc ió n  p ú b lic a  
y  d e sd e  la ex p lo rac ió n  y  el co n o c im ien to  de  los recu rsos  n a tu ra le s  d e  n u e s tro  
pa ís  hac ia  su  u tilizac ión  p a ra  el p ro g reso  general.
Ese esp íritu  y  ese  ideal d e  M oreno  an im aro n  s iem p re  las ac tiv id ad es  del 
M useo , ab ie rto  p a ra  to d o s  los q u e  q u ie re n  ap ren d er, investigar y  en señ ar. Y esa  
ac tiv idad  es la q u e  trata  de  h a c e r  co n o c e r  y  p ro m o v e r la F u n d ac ió n  M useo  d e  
La P lata “Francisco  Pascasio  M o ren o ”, c read a  p a ra  a p o y a r y  d ivu lgar la acc ió n  
c u ltu ra l y  d e  in v e s tig a c ió n  d e l M useo , c o la b o ra n d o  c o n  su s  a u to r id a d e s  y  
e q u ip o s  h u m an o s  d e  trabajo  y  m an te n ie n d o  s iem p re  ac tu a lizad o  el h o m en a je  a 
su  ilustre  fundador.
Esa tarea, in ic iada e n  1987 in te rp re ta n d o  u n a  clara v o cac ió n  d e  la c iu d a d  
d e  La Plata, in d iso lu b lem en te  ligada co n  el M useo  y  su  p ro y ec c ió n  n ac io n a l e  
in te rn ac io n a l, h a  reco rrid o  u n  itinerario  d e  rea lizac io n es  in te rn as  y  e x te rn as . 
A hora, c o n  es te  p rim er n ú m ero  de  la revista  “M useo”, n u e s tra  F u n d ac ió n  d e se a  
in tensificar, m ed ian te  u n a  pu b licac ió n  periód ica , la acc ión  d e  d ifu sió n  e  in te r­
cam b io  cu ltu ral q u e  tan  b ien  rep re sen ta n  la in stituc ión  y  q u ien e s  la in teg ran . 
D e d ic a m o s  p u e s  al M useo , y  p o r  su  in te rm e d io  a la F a c u lta d  d e  C ien c ia s  
N atura les y  M useo, a la U niversidad  y  a la c iu d a d  d e  La Plata, e s te -e s fu e rz o  d e  
p u e s ta  e n  m archa  d e  u n a  rev ista  c o n ceb id a  p a ra  re p re se n ta r  u n a  in te n c ió n  y  
u n a  e x p re s ió n  com partidas. Es n u es tro  d e seo  q u e  la c o n tin u id a d  d e  e s ta  p u b li­
cac ió n , su  m en sa je  y  su  tra scen d en c ia , refle jen  esa  v ig en c ia  su s tan c ia l d e  la 
c ienc ia  y  d e  la cu ltu ra  en c arn a d as  e n  la co m u n id ad , y  a  su  servicio.
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